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Krešimir Filipec
Srednjovjekovno groblje i naselje Ðakovo –
_0lengthupna crkva
Centar za ranosrednjovjekovna istra_0lengthivanja Zagreb – Lobor, Zagreb, 2012.
Jedan neuspio projekt – gradnja poslovnog centra
u središtu Ðakova, iza _0lengthupne crkve Svih svetih;
pokrenuo je arheološka istra_0lengthivanja i iznjedrio ovu
monografiju Katedre za opæu srednjovjekovnu i
nacionalnu arheologiju, zagrebaèkog Filozofskog
fakulteta. Tako smo dobili objavljen magistarski rad
Srednjovjekovno groblje u Ðakovu doktora arheologije
Krešimira Filipeca sa rezultatima zaštitnih arheoloških
istra_0lengthivanja provedenih iza Male crkve u Ðakovu od
1995. do 1997. godine. Na velikom A4 formatu, tvrdog
uveza, sa oko 360 stranica pred nama su znaèajni
relevantni podaci o srednjovjekovnom Ðakovu.
Uvodno, dat je pregled prirodnog polo_0lengthaja Ðakova na plodnom ravnjaku,
kao i povijest mjesta od antièke Certisije kod Štrbinaca, preko srednjovjekovnog
ðakovaèkog naselja sa utvrdom (castrum), trgovištem (civitas) i predgraðem oko
_0lengthupne crkve svetog Lovre. Utvrðen je polo_0lengthaj srednjovjekovnog groblja i naselja
i predoèena povijest istra_0lengthivanja. Nakon antièkih Štrbinaca, pokapanja su vršena i
oko franjevaèkog samostana (današnjeg sjemeništa), oko katedrala - za imuænije
te groblja u Paviæevom sokaku na Bajnaku; ovo je bila 4. lokacija, uz 5. - sadašnje
gradsko groblje. Katalog u treæem dijelu knjige iznosi popis 475 grobova i nalaza
sa fotografijama i struènim opisima. Potom su opisane velièina i oblik raka te
naèin pokapanja. Opisani su i nalazi u grobovima – najviše je bilo naušnica i
sljepooènièarki, karièica, filigranskog nakita te ogrlica i prstenja.
Odmah uz srednjovjekovno groblje nalazilo se i naselje gdje su se ukrštali
putovi za Osijek, Po_0lengthegu preko Ðakovaèkih Selaca, prema Bosni na jugu i prema
Srijemu na istok. Predoèeni su ulomci keramièkih posuda, srednjovjekovni
humusni sloj i stambene graðevine sa poluukopanim kuæama na sjevernoj strani
tadašnjeg ðakovaèkog groblja.
U zakljuènim razmatranjima utvrðeno je da se na ovom lokalitetu
pokopavalo najmanje pet stoljeæa, od 8. ili 9. stoljeæa do sredine 16. stoljeæa, u tri
faze sa prekidom u vrijeme turske vladavine. Dan je i pregled ostalih
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srednjovjekovnih groblja u sjevernoj Hrvatskoj i komparacija ðakovaèkog, koje
je imalo veæi broj nakita izraðenog u tehnici filigrana i granulacije ili u lijevanim
varijantama. Nakon engleskog sa_0lengthetka slijedi popis literature i bogate table s
vrijednim crte_0lengthima svih grobnih nalaza.
Pred nama je vrijedan znanstveni rad, stoga dijelom i nedostupan široj
èitalaèkoj publici, što i zbog cijene, što i poradi struènog naèina obrade i
prenošenja graðe. No, bez ovakvih monografija gubi se na dubljoj analizi
povijesti svakoga kraja, a posebice Ðakovštine, koja je tako obogaæena
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